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さらに研績の余地は残っており、またレヴィナスの vulnérabilité の絶対的受動性とスピノザの imitatio affectu の受
動性の比較は、似て非なるものの比較である。
しかしこれらの問題点は、スピノザ哲学の基本的な問題設定と論証デザインそのものに起因するものも多く、それ
らを真正面から果敢に引き受けて現代に通じるスピノザ社会哲学の意義を解明しようとした本論文のすぐれた成果
を損なうものではない。よって、本論文を博士(文学)の学位を授与するに十分な価値を有するものと認定する。
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